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サクラ類に感染するウイルスについての研究 
 








Flowering cherry, Prunus × yedoensis ‘Somei-yoshino’ with yellow vein net symptoms was observed in 
Koto Ward, Tokyo. American plum line pattern virus (APLPV) was detected by RT-PCR in the plants. 
Investigation of infection revealed that APLPV was infected in 14/106 Prunus plant samples in 2019. 
However, it is not definitively demonstrated that APLPV infection caused symptoms since multiple viruses 
are often co-infected in woody plants and they may cause symptoms concertedly, and real-time RT-PCR 
showed no correlation between APLPV concentration and symptom. Whereas, APLPV certainly was 
detected from samples showing yellow vein net and line pattern. This suggests that APLPV is at least 
involved in the expression of these symptoms. 











little cherry virus 2 (LChV-2)および cherry virus A (CVA)［3］
の他、国内初検出となるアメリカスモモ黄色網斑ウイルス

















核果類樹木より RNA を抽出し、RT-PCR およびシーケン
スによって APLPV の感染を確認した。 




































RT-PCR による感染調査を行った。2017 年の調査により 6
種 9 品種(11/79)で APLPV の感染が認められた。シーケン
スにより日本株は互いに近縁なものの配列に多様性があ
ることがわかった。2019 年の調査では 4 種 12 品種(14/106)
で APLPV の感染が認められた(表 1)。 
 




























無病徴である Sat 株にのみ POL 領域に 1 アミノ酸残基の
挿入が確認された。 
自然環境下での APLPV の伝染方法については未報告で
あるが、APLPV が属する ilarvirus では prunus necrotic 





















感染調査の結果 robigovirus は cherry necrotic rusty mottle 
virus：CNRMV (23/106), cherry green ring mottle virus：
CGRMV (14/106))の感染が確認されたが、多くの株では無
病徴感染であった。cherry twisted leaf associated virus：
CTLaV は Blast 検索によって replicase 領域の配列が検出
されたものの CP 領域は RT-PCR では検出されなかった。
CLBV はオウトウ(品種：紅秀峰)でのみ感染が明らかにな
った。この CLBV 株は海外で報告されているオウトウ分


















植物種 検定株数 感染株数 感染率
サクラ類 55 8 15%
オウトウ類 25 6 24%
モモ 11 0 0%
スモモ 5 0 0%
セイヨウスモモ 4 0 0%
アーモンド 3 0 0%
ウメ 1 0 0%
ニワウメ 1 0 0%
ニワザクラ 1 0 0%
Description Genus Identity
American plum line pattern virus Ilarvirus 85.0-100%
Cherry necrotic rusty mottle virus Robigovirus 69.5-100%
Cherry green ring mottle virus Robigovirus 86.4-100%
Cherry twisted leaf associated virus Robigovirus 86.6-97.3%
Cherry virus A Capillovirus 79.6-100%
Cherry virus B Foveavirus 99.6%
Haruka-associated citrivirus Citrivirus 54.2-100%
Citrus leaf blotch virus Citrivirus 57.9-100%
Little cherry virus 1 Velarivirus 87.4-100%
Little cherry virus 2 Ampelovirus 79.7-100%
Plum bark necrosis stem pitting-associated virus Ampelovirus 91.2-100%
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植物 品種 病徴 APLPV CGRMV CNRMV
サクラ 大島桜 LP ○ ○
サクラ 御衣黄 LP ○ ○
サクラ 陽光 LP ○
サクラ 河津 LP ○
オウトウ ナポレオン LP ○ ○
オウトウ マーチャント LP,NS ○ ○
サクラ ソメイヨシノ LP,VY ○
サクラ ソメイヨシノ LP,VY ○
サクラ ソメイヨシノ LP,VY ○
サクラ ソメイヨシノ LP,VY ○
サクラ ソメイヨシノ VY ○
サクラ 河津 RS ○
サクラ 御衣黄 RS ○ ○
サクラ 大島桜 N ○
サクラ ウコン N ○
サクラ 普賢象 N ○ ○
オウトウ ハリウッド N ○
サクラ 一葉 Stu ○ ○ ○
